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trum disorder. Wetaughtaninfantwithautisticspectrum disorderwhowasnotgoodatunderstanding
abstractexpressionsandexplaininginwordsfromWISC-IV,PVT,andbehaviorobservation.Weusedsome
picturecardsthatthesituationaboutlifeofschoolandfamilylifetolearnsituationexplanationskilsinreal
life.Theresultsoftheinstructionprogramwerefoundthatsituationexplanationskilsscoreswereincreased.
Thecorrectanswerrateinthesituationexplanationtaskwasfrom0%inthepre-testto43%afterconstructed
responsematching-to-sampletask,70%intheVisualsentencetaskafterperiodI,90%afterthesecondperiod,
93%afterthethirdperiod,100afterthefourthperiod.Moreover,theeffectsofthesituationexplanationpro-
gramweresuggestedthatsomeappropriateexplanationsbehaviorwererecognizednotonlyatthesituationof
instructionbutalsoatadailylife.
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